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ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА: ІЛЮЗІЯ ТА СПОДІВАННЯ
Гущук І.В., Драб Р.Р., Гущук В.І.
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В останні роки, під гаслом реформи медичної галузі відбувається 
знищення радянської моделі охорони здоров'я т.зв. «системи Семашко», 
яка, за визнанням ВООЗ, мала одну із найкраще організованих систем 
профілактичної медицини.
При цьому, незважаючи на неодноразові заяви, до тепер в Україні 
немає затвердженої Концепції, Стратегії та Плану впровадження реформи 
національної системи охорони здоров'я (СОЗ). Натомість існуюча СОЗ 
зосереджує свою увагу переважно на лікуванні і майже не приділяє уваги 
профілактиці хвороб. Майже дві третини ресурсів охорони здоров’я в 
Україні витрачається на стаціонарну медичну допомогу. Фактично 
зруйнована система профілактичної медицини не дає змоги адекватно 
реагувати на шкідливий вплив факторів середовища життєдіяльності 
людини та призводить до погіршення стану здоров'я на індивідуальному та 
популяційному рівні. Збільшення частоти виникнення групових 
інфекційних захворювань серед населення з водним та харчовим шляхом 
передачі свідчить про погіршення санітарно-епідемічної ситуації.
Окрім цього, нераціональне харчування, споживання неякісної питної 
води, масове нехтування заняттями фізичною культурою і спортом, 
пияцтво, тютюнопаління та інші шкідливі звички для багатьох українців є 
нормою життя, що вказує на відсутність усвідомленого ставлення громадян 
до необхідності ведення здорового способу життя
Нам необхідно, в найкоротші терміни, розбудувати з використанням 
найкращих світових практик нову національну СОЗ стержнем якої будуть 
конституційні вимоги, в яких вказується, що людина, її життя і здоров'я, 
визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Такі вимоги повинні 
бути реалізовані в площині міжгалузевого та міжсекторального партнерства 
між владою та громадянським суспільством за принципом “Охорона 
здоров’я в усіх політиках держави”.
Впровадження цього загальнонаціонального принципу передбачає 
визнання пріоритетності безпеки у питаннях життя і здоров'я людини, 
безпечного середовища її життєдіяльності перед будь-якими іншими 
інтересами і цілями у сфері господарської діяльності, на всіх рівнях 
управління; розвиток суспільства на засадах сталого (збалансованого) 
розвитку. На нашу думку, вказаний принцип стане тим засадничим 
фундаментом, який ляже в основу розбудови нової національної системи 
охорони здоров'я з найкращими світовими та вітчизняними здобутками 
профілактичної медицини.
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